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En IBB oficinHS del periódico, donde puede 
incerse el p»go personhlrneute, ó en otro CR-
(o, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
alSr. Adminifltrador d é l a CnoNiCA. DE VI« 
JJOS Y CEREALES. 
Mo se admiteu sellos de correos ai de nin-
guna otra clase. 
PRlíi IOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, j 10 eu el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
BE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES cnenta con más de 
cualrocienlos eorresi onnalfS, y es el periódico 
agrícola de mayor circulación en Kspaña, por 
cuyo motivo ios fabricantes y vendedores de 
maquinas, abonos, insecticidas, etc.,etc., pue-
den iirometerse un éxito satisfactorio de 1» 
publicidad de la CRÓNICA. 
Pego adelantado. 
Año XIII. Miércoles 26 de Noviembre de 1890. NU1H. 1.346 
Vencedores ó vencidos 
Una oligarquía cuidadosamente sostenida 
ptra perpetuar el poder e> manos de unos 
Cuantos que hacen de la política un oficio 
para ellos lucrativo, y un abandono de los 
intereses de la patria, expuesta siempre al 
ludibrio de esos vividores que se aferran al 
presupuesto para sat sfacer sus apetitos, hau 
contribuido á hacer más y más penosa la 
«ituación del productor. 
Si miramos la administración la veremos 
corrompida sin que nadie se atreva á depu-
rarla de la escoria que la envuelve. 
Los presupuestos de la npcion, hábi lmente 
confeccionados como engañosa bisutería que 
relumbra para fascinar, más parecen la obra 
demoledora de hacendistas expoliadores que 
labor de rectos funcionarios. 
Asi resultan un año tras otro déficits enor-
mes que á moJo de arroyos tumultuosos van 
gradualmente engrosando el ya crecido cau-
dal de la charca de la deuda flotante. Y de no 
atajar el paso á tan funestas corrientes, reba-
•aráu éstas los bordes del estanque en día uo 
lejano, que es lo meuos que puede suceder, ó 
lo que será peor, llegarán á romper los d i -
ques, producieudo dañosas inundaciones que 
llevarán la ruina á la fortuna pública. 
¿Per ) qué iraport i tales desastres á los mer-
caderes de la política si su oficio consiste eu 
hacer leña del árbol caido? 
Y después de todo; que la administración 
«a complicada, que hay mar de fondo, mucha 
resaca, graud^s corruptelas, yernocracias, 
parasitismo civi l , mayor parasitismo mili tar; 
mejor, muchísimo mejor, porque «a río re-
suelto, ganancia de pescadores.» 
Lo fatalmente triste sera que el cebo del 
engaño contribuirá uua vez más , con sufra-
gio y todo, á que los incautos electores pi-
quen el anzutilo que les estáu ya teudieudo 
Caos pescadurea disfrazados de candidatos. 
Si el amable lector quiere colocarse un ina-
taute con nosotros en despejada atalaya, bajo 
nítido y azubuio ciclo, rodeado de atmósfera 
purísima y ayudado de lentes de gran poten-
cia visual, podra observar ahora mUmo á los 
Dulcamaras políticos cómo reparten circula-
res por los distritos rurales, á la vez qut ha-
cen ofrecimientos imposibles; ora prometien-
do á esos uegreros (vulgo caciques) uua parte 
del botín después de la batalla electoral, j a 
halagando a los pueblos con próximas bieu-
andauzas que habráu de trocarse luego en 
irremediables desdichas. 
Por los distritos rurales recorren ardoro-
samente uu enjambre d« zánganos que aspi-
ran á libar la dulce y aromosa miel del pre-
supuesto. Empleados, militares, políticos de 
oficio, abogados siu pleitos... son los que 
pretenden ir al Parlamento, y ni los unos ni 
los otros conocen los resortes que animan la 
producción, ni el modo de fomentarla y lo-
grar su conservación. 
Pero uo importa; el halago cuando no el 
engaño, la brillante promesa, ó en casos ex-
tremos, la dura amenaza, logrará veucer las 
resistencias,—si las hay,—del mísero elector. 
Por si algo falta, los caciques, momentos an-
tes de la elección, enardeesrán con modesto 
banqueta y alguna arenga,—como al soldado 
con el olor de la pólvora,—á los remisos y á 
los descreídos. 
Quedará entonces sellada la fraternidad, 
siquiera sea fugaz y del momento, y el t r iun-
fo del mercader político asegurado. 
Tal es la historia electoral de ayer. ¿Hay 
esperanza de que sea otra cosa mañana? 
Por de pronto, viven todos los pueblos 
([uejándose amargamente de los de arriba, y 
amenazando de continuo á los de abajo, 
tomo si no fueran culpables de los males que 
lamentan, y que achacan sólo á los demás . 
Ocho décimas partes de la población espa-
ñola depende de la agricultura, y siu embar-
go, esos 13.500.000 productores apenas si 
tienen representación directa en las Cámaras . 
De tan puuible abandono proviene la iuva-
Jiión de los trigos extranjeros para matar el 
trigo español, la irrupción de los alcoholes 
para aniquilar los ricos vinos de nuestro in-
comparable viñedo, los crueles derechos de 
consumo que ahogan la producción y todas 
las desdichas que afligen al agricultor. 
Mientras todas las clases se asocian para 
defender sus intereses, sólo los labradores, 
como si quisieran labrar su propia ruina, 
permanecen indiferentes á todo movimiento 
de concentración. 
Así resulta que unos cuantos políticos or-
ganizados vencen á las numerosas fuerzas 
disgregadas de los agricultores, como vence 
un pequeño ejército disciplinado á numero-
sas huestes faltas de cohesión. 
De nada sirve sudar y producir á dura cos-
ta, si después se dejan abandonadas las co-
sechas á la codicia del fisco y á los estragos 
de la pública viciada adminis t ración. 
La organización de los agricultores es el 
secreto de su prosperidad. Aislados, serán 
vencidos como hasta aquí; reunidos, tendrán 
el triunfo asegurado. 
Si se congregan para hacer la campaña 
electoral, y nombrar genuinos representantes 
de la riqueza agrícola, nadie podrá resistir su 
fuerza incontrastable; si abandonan el campo 
á sus enemigos, éstos lograrán la victoria. 
Vencedores ó vencidos, esta es la cuestión 
encomendada á los labradores. 
N . O. 
Memoria sericícola (i) 
(Continuación,) 
Estre Sevilla, Murcia, Toledo, Granada y 
Córdoba no lograron torcer sino 7.500 de los 
83.000 kilogramos á que ascendió la produc-
ción de 1888. 
Las causas productoras de la epidemia son 
varias y complejas. Todas las industrias, y 
aun aquellas ocupaciones que, distando mu* 
clio de serlo, toman la forma y los procedi-
mientos de tales, estáu sujetas, en ciertos pe-
ríodos de su desarrollo, á sufrir retrocesos, 
nacidos las más veces de nuestra tendencia 
á exagerar el ejercicio de las cualidades mis-
mas sabiamente empleadas por la naturaleza 
para guiarnos por los senderos de! progreeo; 
que uo hay nada tan ocasionado á la exage-
ración como la práctica del bien, y más si da 
de sí beneficios, porque el deseo de aumen-
tarlos combinándose entonces en nuestra 
mente con la ideada los ad-lautos necesa-
rios, á tal fin é im¡ilicando ambos objetos HU 
doble progreso, el material y el intelectual, 
dóblase nuestro empeño, y acumulando es-
fuerzo sobre esfuerzo, llegamos á rebasar los 
justos límites eu que deben contenerse todas 
las cosas humanas, y á reproducir, casi sin 
excepción, en cada caso, el símil de la gallina 
de los huevos de oro. El cultivo de la seda 
ofrece, con la causa primera de la epidemia 
que estuvo á punto de aniquilar su produc-
ción, ejemplo claro de esta verdad La tal 
causa no es otra sino la exageración con que 
los sericicultores de todos los países se dieron 
al empeño de mejorar, inconsideradamente, 
esa cultura en el ssntido de su mayor rendi-
miento. Para producir seda muy delgada, 
que es la que por esa misma condición satis-
face mejor las miras del comerciante, ganoso 
siempre de vender m á s y al mayor número 
de compradores (2), entregóse el productor 
al mal entendido arbitrio de medir y tasar el 
alimento al gusano. 
Ea los comienzos debió felicitarse de su 
triste idea el propietario, porque sobre obte-
ner seda más delgada obtuvo también nota-
ble economía , alimentando con la misma 
cantidad de hoja mayor número de gusanos. 
No contento con este primer adelanto, estudió 
(1) Véase el aúrn . 1.343. 
(2) Cuanto mas delgada es la hebra más 
hebras entran en uu tejido sin aumentar por 
eso el peso total de la materia prima emidea-
da; á mayor número de hebras mayor n ú m e -
ro de espacios, y por cousiguieute, más me-
tros de tejido, y tejido más barato y de mas 
venta. 
solícito los medios de producir, á fuerza de 
abonos, ingertos y demás recursos agrícolas, 
frondosísimas moreras cuajadas de hermosas 
hojas anchas y dobles; nuevo motivo de plá-
cemes nuevos, que no había de tardar mucho 
en pagar bien caros. Esa hoja de tan atracti-
vo aspecto, tan abundante y lozana, era floja, 
acuosa, falta de los elementos nutritivos tau 
necesarios á la salud del voraz insecto que, 
debilitado con ella y con la tasada ración á 
que se le venia condenando, acabó por per-
der su energía, adquiriendo, en cambio, el 
germen de las enfermedades que no se hicie-
ron esperar. Pero el exagerado y mal dirigido 
espíritu industrial no había dado aún el últ i-
mo paso en el ruinoso camino: para ahorrsr 
gastos y mano de obra, se pensó en construir, • 
y se construyeron criaderos de tamaño inade-
cuado donde se educaban todos los gusanos 
producidos por una libra y más de semilla 
(una sola onza produce 30.000), con lo que el 
triste insecto, reducido, ya por decirlo asi, á 
la anemia con la escasez de alimentación sóli-
da, vino á hallarse privado también de ese 
otro elemento de vida tan necesario ó más 
que el primero: el aire respirable. Amontona-
dos así en espacio de todo en todo insuficien-
te número desproporcionado de gusanos ya 
enfermizos, estalló entre ellos, y con rigor 
incontrastable, la enfermedad y la plaga. Ta-
les son, en opinión de los ya citados Sres. Pa-
riset y Dusuzeau, apoyados á su vez en la 
autoridad de Duzeigneur, las causas princi-
pales que la determinaron. 
Su desaparición se debe al insigne, al emi-
nentísimo Mr. Pasteur. Sin él es muy posible 
que la sericicultura no existiera ya, al menos 
eu Europa. El ha sabido ana'izar y clasificar 
las enfermedades de que consta: clasifioación 
que no cabe en este trabajo. 
Por lo que hace al remedio contra ellas, el 
único que puede decirse que existe es preven-
tivo, aunque eficacísimo, y consiste en la re-
geneiación y reconstitución de nuestras ra-
zasen H selección á t las semillas y en pre 
cauciones y cuidados elementales. 
Las dos primeras eou del dominio exclusi-
YO de la ciencia, y su enseñanza y aplicación 
sólo puede alcanzarse y difundirse por medio 
de las Estaciones Sericícolas de que hablaré 
m á s ade ante. Respecto al segundo, ó sea la 
selección de las semillas, sólo cabe decir aquí 
que consiste en analizar minuciosamente al 
microscopio cada uno de los granos, des^ 
echando todo aquel que deja ver la más pe-
queña señal de falta de salud. 
Por lo que hace al primero de esos extre-
mos, ó sea la reconsti tución de las razas, uo 
es poco lo que aquí se ha conseguido con el 
cruce y selección bajo la sabia dirección de 
Mr. Maillot, discípulo de Pasteur y jefe de la 
Estación Sericícola de Montpellier. El éxito es 
cada día más lisonjero. El rendimiento de 
cada onza de semilla francesa regenerada ha 
sido en 1888 superior á los más notables al-
canzados desde que se emprendió la recons-
titución de las razas. Se ha elevado á 34,70 
kilos contra 33,28 en 1887 y (1) 33,98 en 1886. 
Sin embargo, las actuales todavía no alcan-
zan la robustez y el vigor de las razas anti-
guas. Es curiosa y digna de mencionarse pa-
ra evitar, llegado el caso, ensayos inútiles, la 
circunstancia de que la mariposa salvaje se 
niega á aparearse con las razas domesticadas. 
Maillot ha intentado varias veces cruzar las 
razas salvajes asiáticas é indias con las fran-
cesas, y nunca lo ha conseguido. 
Pero la nación que está en mejores condi-
ciones para llevar á cabo en poco tiempo la 
reconstitución de sus antiguas razas es Es-
paña, porque en líspaña existen todavía, en 
todo su vigor y pureza, varias de ellas, como 
se verá por los hechos siguientes: 
Hace cosa de tres ó cuatro años, los seño-
res PaMu tt et Testeuoire, de Lyou, entrega-
ron al labornt )rio de la Condición de Sedas, 
para que la analizara, uua muestra de capu-
llos; erau blancos, de grano fino y mur nu-
tridos de seda; idénticos, en una palabra, á 
(1) Treinta y tres. 
los de las antiguas razas que se admiran et 
la sección española del Museo de Artes I n -
dustriales, y procedían, según declaración de 
dichos señores, de las Alpujarras y de las 
cercanías de Ronda. Hé ahí una de nuestras 
razas que es preciso y uo ha de ser difícil ha-
llar y reconstituir. 
Más recientemente todavía, la casa Payen, 
también de Lyon, entregó con el mismo ob-
jeto y al mismo laboratorio una muestra de 
capullos de Talavera de la Reina, que resul-
taron ser de hermosa raza indígena. 
Granada y Almería han introducido no ha 
mucho en sus criaderos, y parece que con 
buen éxito, semilla francesa, la cual no ha 
podido aclimatarse en Extremadura; lo que 
parece indicar que Extremadura tiene tam-
bién su semilla indígena, y aún pudiera ser 
que fuera la misma magnifica razi portugue-
sa de Tras-os Montes. 
Otra que sería convenientísimo recons-
ti tuir . 
Cataluña, por su parte, teuía una raza es 
pecial de grano fino, llamada Rubí , cuya 
mariposa era por todo extremo fecunda. Ha-
llábase á unos 30 ó 40 ki lómetros de Bar-
celona. 
Murcia cuenta con las razas llamadas A n -
teados. Roca y Sierra Segura, la primera so-
bre todo muy selecta. 
La provincia de Madrid tiene la raza deno-
minada Cbornet, de grano entregrueso y á s -
pero al tacto, pero notable por la mucha can-
tidad y excelente calidad de seda que deposi 
ta en el capullo. 
Mallorca y Palma de Canarias producen 
muy buenas razas. 
Las de Granada y Córdoba se asemejan á 
la catalana. 
Finalmente, hace unos tres años fueron á 
España dos jóvenes naturalistas, comisiona-
dos por un doctor alemán, para formar la co-
lección más completa que pudieran conpe-
guir de mariposas " spaño la sde todas clases. 
Entre Ns muidiísimas que tomaron, había 
ejempl.nes de todas las razas sederas que van 
citadas. 
Pero lo que dió verdadera importancia, ba-
jo el punto de vista de nuestra sericicultura» 
á su afortunada expedición, fué el hecho de 
haber conseguido varias mariposas sederas 
de la hermosa raza Isabella, que es, s egún 
tengo entendido, la más preciada de todas, j 
tan rara, que este Museo, completo y todo 
como es, carece de ella. 
Creo que lo dicho es suficiente parn de-
mostrar, por modo indudable, que España es 
el país que está en mejores condiciones para 
llevar á cabo la reconsti tución de sus razas 
indígenas, más fácilmente y en menos tiem-
po que todos los d e m á s . Una pareja sana y 
robusta de mariposas de cada raza basta para 
reconstituirla. Dos hombres solos han con-
seguido hallar en nuestra tierra bastante nú -
mero de parejas [tara reconstituir buena par-
te de nuestras razas primitivas. De esperar 
es, que lo que tan hacedero ha sido para la 
iniciativa particular por puro amor de la 
ciencia, no se tenga por imposible, ni siquie-
ra por difícil, para todo un país señalado por 
las privilegiadas condiciones de su clima, y 
dotado con las producciones naturales nece-
sarias y suficientes para ser el país sericíco-
la por excelencia. Que la seda tejida por sus 
gusanos es la mejor del muudo, claro lo deja 
ver el pi ecio á que se paga. 
Que en su seno nacen y viven hoy las m á s 
selectas razas del insecto maravilloso, dicho 
se está con lo que dicho queda. 
Que en su suelo arraiga y se sustenta fron-
doso e'. árbol que á aquél sirve de alimento, 
díganlo todas las regiones de España, desds 
Asturias á Murcia, desde Granada á Barcelo-
na y desde Valladolid á Vaiencia. 
Con tales condiciones, superiores en con-
junto á tas de todos los otros países y ningu-
na de ellas superada por ninguno, y teniendo 
presente lo que todos han logrado hacer en 
el cultivo de que se trata, supliendo las na-
turales deficiencias de suela y clima con el 
estudio, la aplicación y la perseverancia, na 
Crónica de Vinos y Cereales 
ynrocR •.•¡tiiraiio el «pe^urnr que polo tnr-
<lHn'mo8 en colocarnos á la cabezn de la pro-
riiicci(5n pericícol», cunnto fiutleinos en })OHer 
U)n medios [»tr«coníiegiiir siiflcieotecnntidHd; 
que por lo que hace á la cnlidad, ya hemos 
visto cómo nuestra tierra non ha ahorrndo el 
trnbajo de biiflcnrla, dándonos espontánea-
mente la melor. 
Cuált s sean, en principio, los uiedios inñs 
á propósito pura obtener ese aumento de 
producción, cafi parece inútil cosa el decla-
rarlo. 
ftedÚL'ense á plantar muchas moreras y 
criar muchos gusanos. Coro'ario obligado y 
esencblMiuo da este ú lümo punto es la yn 
indicada reconstitución de ii'iestias razas i n -
dígeuüs, con lo cual , dicho sea de paso, no 
sólo a s -gura r í amos la supreaiada y mayor 
estimacióu de nuestras sed.is^siuo que gran-
jear íamos una mercancía j a explotada con 
fruto por nuestros vecinos los portugueses, 
y que podría llegar á ser de importancia, 
dada la excelente calidad de uuestras ra-
zas. Me refiero á la venta de los granos ó 
semilldS, líl solo pueblo de Boira (Portugal), 
hace algunos años que vende á razón de cua-
tro mil Ubi-Hs de semilla al año, lo que repre-
senta un valor de un mi l lón de francos. 
Autes de dar mano al a s u n t o de gusanos 
y semillas, que por su importancia merecía 
m á s amplitud de la que permiten trabajos de 
la naturaleza de éste, puede que no se hallen 
del todo inútiles los siguientes porme-
nores. 
Una onza de semilla pesa exactamente 25 
gramos. Su producción se eleva á 30.000gu-
sanos, y á sn vez, éstos producen de 20 á 60 
kilos de capullo; diferencia nacida casi exclu-
sivamente de la mayor ó menor suma de cui-
dados, esmero, inteligencia y buen acierto 
del cosechero durante la cría. 
Los gusanos producidos por una onza de 
aemilla necei-itan para su nutrición 1.000 k i -
los de hoja; y para moverse con holgura, un 
espacio de óü metros cuadrados de superficie, 
convenientemente ventilado y templado, y 
libre de humedad. 
La experiencia aconseja que los mejores 
criaderos sean sólo CJ pac^s de contener dos 
onza* de semilla y que estén separados unos 
de otios por distancias que no bajea de 50 
metros, á fin de circunscribir al menor n ú -
mero posible de insectos la enfermedad que 
se declare en un criadero y evitar que se pro-
pague a los otros. 
Más arriba hemos visto la cantidad de hoja 
necesaria para alimentar los gusanos produ-
cidos por una onza de semillla; he aquí ahora 
la hoja que produce un árbol según su edad: 

































Hasta la edad de cuarenta y dos años si-
gue la morera dando ese rendimiento [de 100 
kilos de hoja al año; después empieza á de 
cliuar, para venir á morir á los sesenta a ñ o s . 
Con esos datos fácil es calcular el número 
de gusanos que puede alimentar cada cose-
chero. 
M MARTÍNEZ DE TUDELA. 
(Se continuará.) 
Correo Agrícola y fflercaaiii 
{NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón 
Huesca 22.—l os negociantes siguen tra-
bajando bastante en los pueblos de la provin-
cia, siendo ya de importancia las cantidades 
de vino que han traído á nuestra plaza; hig 
expediciones por ferrocarril son tambiéu de 
cuant ía , pues en la primera quincena del co-
rriente mes se elevan á 600 pipas. Se cotiza 
de 23,13 á 24.37 pesetas el hectólitro. 
Precios de otros art ículos: trigo, de 17,77 
i 18,85 pesetas hectóli tro; cebada, de 11,20 á 
12,25; avena, de 8,55 á 8,90; maiz, de 11,22 á 
11,76; habas, de 11,25 a 11,80; judías , de 25,66 
a 27,81; harinas, á 34, 31 y 28 pesetas la saca 
dtt 100 kilos por prime:as, segundas y terce-
ras clases respectivamente; aceite, á 10,50 pe-
setas decalitro. 
Como la cebada del país escasea mucho ha 
«omeuzado á importarse del extranjero, ha-
biéndose ya recibido 30 vagones y esperáu-
áose más partidas. —corresponsal. 
M o n t ó n (Zaragoza) 23 —Tan activa 
j a sido la demanda de vinos, que casi toda 
la cosecha ha pasado a potler del comercio al 
precio de 18,50 pesetas alquez por las clases 
secas.—El corresponsal. 
Morata de J a l ó n (Zaragoza) 23.— 
Terminadas las faenas de la vendimia y pren 
sa de los vinos, tomo la pluma para par t id 
parle qne hemos recolectado una cosecha m á s 
bien escasa qne regular, cuya deficiencia la 
ha causado la escasez de aguas durante el ve 
rano. 
líl precio de la uva ha sido el de 5 rs. los 
12,50 kilos, al que ee han hecho compras im-
portantes, tanto de fruto de eete pueblo Como 
de los inmediatos. 
Si en cantidad hemos visto defraudadas las 
esperanz-is cpncebidas en uu principio, la ca 
lidad en cambio nos deja satisfechos; pues si 
dn ordinario los vinos de ette pueblo gozan de 
merecida fama para la exportación, en el pre-
sente año supera su bondad. Puede as> gu 
rarse que en general alcanzarán una gradua-
ción alcohólica de 15 y 16 grados, abundante 
extracto seco y excelente color, á pesar de no 
haber empleado el yeso en vista de las encon-
tradas disposiciones del gobierno francés. 
Las cualidades «puntadas prueban las del 
fruto de que procede, y no es menos cierto 
que su elaboración mejora notablemente de 
año en año. Procúrase coger el fruto en su 
verdadera sazón, separando el que no tiene 
condiciones; una esmerada limpieza en loca-
les, vasijas y útiles precede á pisarlas con 
perfección, valiéndose va muchos de buenas 
estrujadoras; se fermenta en lugares abiertos, 
teniendo sumergida la pasta con emparrilla-
dos, y se sangra ó trasiega á los pocos d í a s . 
Estas practicas que indico á la ligera, con 
otros importantes detalles, se van generali-
zando; y si hoy son de importancia las exis-
tencias qne se reúnen en esta bodega, donde 
además de su dilatado término, dedicado ex-
clusivameate al cultivo de la vid, los pueblos 
inmediatos encuentran aquí colocación para 
su f uto, las buenas prácticas ea la ela tora 
ción harán que de día en día ee gane un hon-
roso puesto esta bodega y el comercio de v i -
nos encuentre en ella ocasión para hacer com 
pras importantes, tanto por la cantidad y 
clase como por la facilidad y economía para 
poner la mercancía sobre w a g ó n . 
Hasta hoy son pocas las ventas que se han 
hecho á consecuencia de haber resultado dul-
ces los vinos en la primera fermentación; pe-
ro se va consiguiendo hacerles volver á fer-
mentar, y dentro de pocos dias habrá ya par-
tidas importantes de vino seco disponibles 
para la venta. 
El precio de lo poco que se ha vendido ha 
sido de 22 pesetas alquez (120 litros) y fueron 
dulces. 
Los gastos de derechos, de medidas y arras-
tres hasta ponerlo sobre wagón no cuesta 
más que una peseta en alquez. 
Para él consumo de la localidad págase el 
trigo á 32 pesetas cahiz; cebada, de 20 á 22 y 
el aceite á 11 pesetas la arroba de 24 libras. 
- . 1 . B . 
De Castilla la Nueva 
T a r a n c ó n (Cuenca) 21.—El día 24 del pa-
sudo Octubre tuve el gu-to de dirigir á usted 
una carta, la que no he visto en la sección 
correspondiente; no s é por que motivo no la 
ha publicado la CRÓNICA (1). 
En dicha correspondencia decía lo siguien-
te: «Concluímos la vendimia con un tiempo 
seco y favorable acusando los mostos una 
graduac ión superior; la cantidad en los sitios 
que libraron de la piedra ha sido bastante 
regular, calculando una cosecha de 250.000 
arrobas; 30.000 menos que el año anterior. 
>De vinos añejos en apuros, quedarán 
unas 12.000 arrobas que se expenderán en to-
do este mes y el futuro Noviembre; su precio 
12 y 13 rs. arroba. 
»La parte grave hoy es la simienza en este 
pueblo por no haber llovido; así es que esta 
mos sembrando entre el polvo, y aquí puedo 
contestar á mi amigo el suscriptor D. Justo 
O í tiz, á cuyo señor llámale la atención que 
la major parte de los corresponsales de su 
periódico no escriben más que lást imas, ¿qué 
han de hacer los encargados de decir la ver-
dad más que exponer y pintar la si tuación en 
que se encuentran sus pueblos y una clase 
tan desdichada como la agrícola? 
• Haj pocos bailes de enfermos, y la agri-
cultura está en la agonía . 
»Lo8 que esperaban la venida de los con-
servadores para que esto variase, se hau lle-
vado un solemne chasco; vo, no; porque son 
otros los q u e pueden enmendar esto, pero no 
Sagasta ni Cánovas, quienes prometen siem-
pre mu lio en la oposición y nada cumplen 
en el poder.» 
Queda copiada mi carta de 24 de Octubre, 
y como en nada ha variado la si tuación la 
reproduzco, y nada tengo que añad i r . 
- J . C. 
Tomelloso (Ciudad Real) 22.—Ter 
minada la vendimia y elaboración, le partici-
po que la cosecha ha sido bastante buena en 
f l ) No se hn recibido en estas oficinas.— 
{Kola de la Redacción.) 
cantidad y de satisfactoria cíase; la prcouc-
ción ha sido de más de un millón de arrobas 
de vino, habiéndose abierto la campaña con 
animación; hay mnches comisionistas de ca 
sas extranjeras quienes pagan los blancos á 
7 rs. la arroba (16 litros), y los tintos á 9 
Este pueblo dista de la estación mas pró-
xima (Argamasüla de Alba) 18 kilómetrosi 
con cuyo puuto nos une una carretera de se-
cundo orden, costando la conducción a los 
muelles del ferrocarril 25 céntimos de peseta 
cada arroba. 
Hace ocho días he estado en Jaén y An-lú-
jar. dooide no ha llovido ni han sembrado. 
Hasta llegar a Manzanares no se ve ningún 
campo nacido, y poco tambiéu por nqui. 
En esta comarca llovió durante la vendi-
mia, y la mitad de los trigos están sin nacer; 
Cebada se ha sembrado todavía muy poco. 
El candeal, á 40 rs. fanega; gejar, á 38; 
centeno, á 31; cebada, de 28 á 2$.—Mercedes 
Ortiz. 
De Castilla la Vieja. 
Peftafiel (Valladolid) 22—A causa de la 
falta de lluvias, la sementera se hace en ma-
lísimns condiciones, pues ha nacido m a l l o 
sembrado, y aún falta mucho por sembrar, 
no sabiendo los labradores cuándo podran 
verificarlo dada la persistencia del tiempo 
seco. 
A pesar de esto, el preeio del trigo es muy 
bajo, gracias á nuestros excelentes gobier-
nos, qne son muy solícitos en exigir grandes 
contribuciones á los labradores, a r ru inándo-
les en cambio el contrabando que se hace 
desde las plazas de Gibraltar. . 
Se han «forado en esta bodega 108.000 cán 
taros de vino, una tercera parte menos que 
la cosecha ordinaria de este pueblo, pero es 
de excelente calidad, con buen color, buena 
graduación alcohólica, y sin yeso la inmensa 
mayoría . 
Se ofrecen en esta población unos 4.000 
cantaros de la cosecha anterior, con buen 
color y fuerza alcohólica. Si alguien desea 
más detalles y muestras, que se dirija al co-
rresponsal de este periódico. 
Los precios de los cereales son: tr igo, de 
34 á 36 rs. fanega; centeno, á 26; cebada, á 
25; algarrobas, á 26; yeros, á 24. 
El vjno añejo se vende de 10 ú 11 rs. cán-
taro; del nuevo aún no se han hecho transac-
ciones ni fijado precio.—Pedro de la Villa. 
t*m Sanzoles (Z-unora) 24. — La cosecha 
de vino ha sido corta, pero de inmejorable 
clase, como lo prueba el h;ch • de que haya 
comenzado su ex, ort ción á los precios de 15 
á 16 rs. cántaro . 
La siembra se hizo en medianas condicio-
nes, y como no llueve, y en cambio hiela, es 
de temer se malogre. 
El trigo, á 38 rs. fanega; cebada, á 30; gar-
banzos, de 120 á 140. — B l corresponsal. 
m*m E l P e r d i g ó n (Zamora) 23.—Se han 
hecho partidas de vino nuevo á 10 y 10,50 
reales cántaro ; el añejo se detalla á 12 y 12,50 
— Un suscriptor. 
Carrión de los Condes (Palencia) 24 
—Tiempo seco y de heladas, que impide la 
nacencia de los sembrados por falta de bu 
medad. 
Precios corrientes: trigo, á 37 rs. fanega; 
centeno y cebada, á 29 50; avena á 17; ha 
bas, á 36; alubias grandes, á 67; yeros, á 33; 
garbanzos, de 100 á 160; harinas, á 13,50, 
12,50 y 11 T". arroba, según la clase; patatas, 
á 3 rs. arroba; vino, á 10 rs. cán ta ro en los 
pueblos inmediatos.—J. L . D. 
^ • ^ Cabreros (Avila) 24.—Como presu-
míamos , y j a le tenia dicho, la cosecha de 
vino ea este pueblo ha dejado bastante que 
desear en cuanto á ta cantidad, pues escasa-
mente habremos recolectado las dos terceras 
partes que el año anterior, por lo que la con-
ceptuamos mediana; ja calidad es excelente, 
tanto que en el pesamostos acusa una rique-
za sacarina que fluctúa entre 16 y 18 grados, 
10 que hace presumir resulten abocados, que 
han sido tan solicitados y bien pagados eu el 
año anterior. 
Aunque ea corta escala, ya se han hecho 
operaciones en mostos, cotizándose de 10 á 
11 rs. la arroba de 16 litros; y en cuanto á 
vinos viejos se han reducido mucho las exis 
tencias, pagándose á 13 ra., á cuyo precio 
vendió el que suscribe en los primeros días 
de este mes, una partida ni almacenista de 
Santander D. Manuel Muñoz, hasta 13.50, á 
cuyos precios se cederían las que aún quedan. 
Con objeto de ensanchar en lo posible el 
campo de exportación, remitiré muestras 
gratis á quien las pida.—Eusebia üontálet. 
De Cataluña. 
Tarragona 23.—El comercio se muestra 
dispuesto á acopi-ir mucho vino, pero en-
cuentra algún tanto elevados los precios co-
rrientes, y de ahí que hasta ahora haya com-
prado menos de lo que al parecer se había 
propuesto. Sin embargo, no dejan de hacerse 
j e n t M . Héaqal U cot.znción: Pr¡orat0j ^ 
á 28 pesetas 1 . carga (121.600 litros) nor 2 
Clases Hnper ioresyde23á25Por las corr í . 
nor de 15 a 18; vinos preparados , ara ¡a ' 
p o r t a c I ó n , d e 4 0 á 41 duros | . n ! p , n . r « r f 
Rio de la PUta, 49 a 50 para e l^'r J y 30 i 
81 para Cuba. 1 J ^ O a 
El aceite fino de nuestro campo vale á 4 5o 
pesetas el cuartán (4,13 litros) y el de Ur¿el 
á 4,25; almendra mollar en cáscara, á 47 5o 
pesetas los 50,40 kilogramos; avelbuins, ¿ 2 3 
pesetas el saco de 58,50 k i los . - /:/ corres-
ponsal. 
# % L é r i d a 23.—A continuación los pre. 
cios corrientes en este mercado: trigo, de 15 
á 15,50 pesetas cuartera (73,36 litros) el do 
monte y de 14 á 14,50 el de huerta; cebada, á 
9: maiz, á 9,50; judías , á 16,50; habones, da 
10,50 á 11; aceite, á 11 pesetas los 10 kilos. 
— E l corresponsal. 
De Extremadura 
Ber langa (Badajoz) 22.—Mucho tiempo 
ha que no le doy informes para que pueda 
transmitirlos á los lectores de la CRÓNICA-
Y hace tant) , porque da pena escribir nuti-
cías tan desconsoladoras cono lasque pueden 
darse efecto de la gran sequía porque atrave-
samos, la que nos quitó ui;a gran parta de la 
cosecha de cereales; además, por dicha causa 
las viñas no han tenido fruto, y lus olivare» 
perdieron toda la aceituna. 
Vino se ha elaborado muy poco, pero será 
bueno porque la uva se ha recogido en el 
mejor estado de madurez. 
Los ganados sufriendo loa estragos de la 
miseria, pues no hallan eu el campo nada 
m á s que tierra. 
La sementera toca á su fin, siendo tan me-
diana que todos los labradores están muy 
disgustados por dudar mucho del éxito de la 
futura cosecha. 
Precios corrientes: trigo, á 9 pesetas fane« 
ga; cebada, á 7,50; garbanzos, de 16 á 20; ha. 
bas, á 9; lana, á 60 rs. arroba. 
Encalmadas las ventas de trigo, y sin exis-
tencias de habas y cebada; de garbanzos hay 
bastantes.-7. CA. M. 
De Murcia 
J i m i l l a (Murcia) 24 —La cosecha de vino 
ha sido muy buena por aquí , estimándose eu 
millón y medio las arrobas elaboradas en es-
ta bodega. 
Las ventas están encalmadas por conside-
.ur algo bajos los precios de 13 á 13,50 reales 
arroba que ofrece el comercio por las buenas 
clases. 
La si tuación de los campos es mala por la 
sequía; baste decirle que no se ha sembrada 
todavía, y estamos en la úl t ima decena da 
Noviembre. 
Los olivos tienen bastante fruto, pero alga 
menudo en general, y si no llueve. Dios sol* 
sabe a lo que quedará reducido. 
El trigo ea alza, de 46 á 48 rs. la fanega; y 
la cebada, á 28; la avena, á 20; el aceite, da 
50 á 54 rs. la arroba — ^ corresponsal. 
De Navarra 
Fuente l a Re ina lO.—Después de las abun-
dantes y provechosas lluvias de los dias pa-
sados se disfruta thora del llamado veranica 
de San Martín. 
Las hojas de la viña y de los árboles lina 
tomado el tinte amarillento precursor de su 
caída. 
Los labradores se ocupan todos, ganando 
jorual diario de 9 rs., en la siembra, la poda 
y el estercuelo de la vid. 
Desde mi anterior se han vendido más de 
25.000 cán ta ras de vino viejo de 6 á 8 rs., ex-
cepción de dos cubas de 1.000 cántaros cada 
que lograron los precios de 9 y 11 50 rs. 
Las existencias que aún quedan de la cose-
cha del 89 se desean vender antes de que sa 
iníeití la campaña activa del vino nuevo, para 
el cual no hay todavía aquí cotización, aun-
que en la inmediata villa de Mendigorría sa 
vende bastante entre 9 y 10 rs. 
Los precios de los granos son: trigo, a 
19,50 rs. robo; cebada, á 12,50; avena, á 10,25; 
maiz, á 15; habas, á 16; patatas, á 3,50 rs. la 
arroba.—corresponsal. 
Pe ra l t a 22. —Ka los úl t imos días da 
Octubre se terminó la vendimia, recogienda 
una abundante cosecha, dando vinos muy 
hermoso color grana 
superiores tanto en un . 
como en fuerza alcohólica y excelente aroma,
así es que sólo una casa francesa ha contra-
tado ya 52.000 cántaros de 11,77 litros al pre-
cio de 9,25 rs. cántaro , pagan lo el cosechera 
los portes de 25 cént imos de real en cán ta ra 
hasta la estación de Marcilla, y siendo da 
cuenta del comprador los demás gastos, y 
entrando en el ajuste los vinos da prensa» 
cuya circunstancia hace que la venta sea má§ 
ventajosa para el cosechero; loa qne no haa 
vendido en esas condiciones esperan reali-
zarlo al precio de 10 rs. cántaro sin mayorea 
pretensiones por hoy. 
la 
Crónica de Vino Cereales 
Se han elaborado también r iquísimos vinos 
I mro90B en la bodega del Kxcmo. Sr. Conde 
L peñaflorida, casa antigua de Argniz, cu) o^ 
eijumbrados piperos están á cargo de su ad-
Luistrador D. Sandalio Moreuo. 
Como consecuencia á tan feliz resultado 
sumos satisfechos, y Dios quiera darnos 
buenos años los sucesivos, que hacen falta 
hacer frente á los perjuicios sufridos en 
jos auteriores.—í/w suscriplor. 
Oteiza de l a Solana 23.—Apenas 
rstáu limpios los vinos y ya somos visitados 
«or los compradores, quienes todos los días 
Uierrun partidaa al ¡.recio d-- 9 rs. el cántaro 
' (11^7 litros.) 
La cosecha de aceite es cort ís ima, y las 
existencias de este líquido se necesitan para 
t | cousumo loca!; así es que valen de 68 á 7ü 
reíles la arroba. 
Kl trigo, á 18 j 18,50 rs. rob»; la cebada, 
i KJ, y la avena, á 10. —¿7w suscripíor. 
De las RioJ ;s. 
Haro (Logroño) 24.—Sigue muy animado 
el negocio de vinos en todos los pueblos de 
este partido, así como en los demás de las 
Rioias, cuyas comarcas son recorridas por 
jnuchos comisionistn.s; casi todas las com-
pras se hacen para Francia. El inteligente 
"comerci'ínte Mr. Alfonso Vigier ha trabajado 
«n tan grnude escala que, según mis infor-
ices. lleva contrntadás un s 700.000 cántaras 
-de 16,04 litros. Por éste dato puede formarse 
Uea del extraordinario movimiento que viene 
Teinan Jo en las Riojas en esta felicísima cam-
paña. 
Aqui se han hecho en los ú l t imos días 6.000 
xántaras á 13 rs., y á este precio paga el co-
mercio en el pueblo de Briñas cuanto vino 
•deseen vender los propietarios. 
Ayer concurrieron á esta plaza á proveerse 
de abonos-minerales para el cultivo de cerea-
les, muchos labradores de este partido, y los 
de Santo Domingo y Belorado, l levándose 
más de 50 carros cargados de dicho pro. 
•ducto. 
Los granos se cotizan: trigo, de 35 á 40 
reales fanega; cebada, de 23 á 26; centeno, á 
"28; habas, de 34 á 36 1 '8 blandas, y de 31 á 32 
ias duras.—Bl corresponsal. 
GitnMeo (Logroño) 24.—El conocido 
comerciante en vinos Sr Vigier, establecido 
í n H a - o , ha ndqu rido una cosecha, consis-
tente en 3.500 cántaras , al precio de 12 rs. 
Además se IIMD ajustado otras 1.800 cántaras 
i 13 rs. 
De O'lauri me dieen que el señor marqués 
lie Terán ha vendido 3 000 cántaras á 13,50 
teales, á cuyo precio ofrece el comercio á 
•otros propietarios.—Un suscripíor. 
Casalarreina (Logroño) 24. — Ha 
mejorado la cotización de los vinos, pues ya 
se han pagado algunos miles de cáutaras á 
13 rs. 
V-^yúrase qu», el Sr. Cenzano ha vendido 
cosecha del Priorato, posesión del inme-
diato pueblo de Cihuri, al precio de 12,50 
teales la cántara . 
S, 'güimos disfrutando de hermoso tiempo. 
•—E/ corresponsal. 
* % C n z c u r r l t * (Logroño) 24.—Desde 
toi últ ima correspondencia se han contratado 
por varios comisionistas de Haro y otros 
puntos cuatro partidas de vino (en junto 
'unaH 4.400 cántaras) á los precios de 11,50 
11,50 y 12 rs. 
Kn Tirgo es activa la venta habiéndose pa-
gado una buent partida á 12,50 rs., si bien 
los precios n ñ s generales han fluctuado en-
íre 11 y 12.—corresponsal. 
«*• Laba^ t lda (Alava) 24.—La venta de 
la última cosecha de vino, que corno le dijo 
su corresponsal ha sido corta por el pedrisco 
de! año jasado, ha comenzado con mucha 
animación; en esta fecha se acercan á 40.000 
lis cántaras realizadas á los precios de 12 á 
13 rs. — Un suscripíor. 
* * * L a g u a r d l a fAlava) 23 —Practicado 
t i aforo, resulta que este pueblo ha cosecha-
do en el presente año 240.000 cántaras , de 
las que 40.000 fueron adquiridas en uvas por 
renombrada bodega del señor marqués de 
Riscal. 
La venta ha comenzado por los vinos infe-
rieres, de cuyas clases se han cedido hasta 
ahora 12.0C0 cáutaras próximamente de 8 á 
10 r». 
Los calvos buenos, que constituyen la ma-
Jor parte de la producción, es de esperar se 
"vendan con eotimación, pues son excelentes 
l-or el gusto, color y riqueza alcohólica.—¿7» 
Vticriptor. 
De Valencia. 
Cat ra l (Alicante) 22—La cosecha de vino 
ha s.do tan abundante, que debido al mucho 
íruto de las cepas parece que los caldos no son 
ío r r eg la general tan buenos como otros años , 
embargo no faltan selectas partidaa. 
El precio es relativamente bajo, pues se 
«ede á 6 reales el cántaro (11 litros).—£7 co 
Pedra lva (Valencia) 24.—Se ha 
abierto la campaña vinícola al precie de 34 
pesos la bota, ó sean los 60 cán ta ros . Hay de-
seos ile vender 
No puede hacerse la sementera por la perti • 
naz sequía, lo que no puede menos de inquie-
tar á estos labradores. — Bl corresponsal. 
Moutaverner (Valencia) 23.—Este merca-
do de vinos está animado, y si la demanda 
sigue, creo subirá el precio de 6 realee cán-
taro, que hoy es el corriente. 
Precios de otros artículos: trigo, á 42,50 pe-
setas cahiz, equivalente á 12 barchillas; m;iíz, 
á 10 reales barchilla; aceite, á 12 pesetas la 
arrob:i de 11 litros. — Bl corresponsal. 
N O T I C I A S 
Sigue muy activa la demanda de vinos en 
las Riojas, por lo que los precios han subido 
un puco en biastaat^S pueblos. Véanse las 
correspondencias que publicamos de aquellas 
comarcas. 
También en la provincia de Huesca y algu-
nos mercados de las de Zaragoza y Navarra 
dan mucho juego los nuevos vinos. 
En la región valenciana se observa menor 
movimiento del que era de esperar, y lo pro-
pio ocurre en la murciana. 
En Cataluña r,e opera en regular escala. 
Se ha publicado el real decreto declarando 
constituidas legalmente las Cámaras agiíco-
las fundadas en Alba de Tormes (Salamanca) 
y Segovia. 
La Junta directiva de la Liga Agraria, en 
sesión presidida por el Sr. Gamazo, ha acor-
dado por unanimidad citar para la cuarta 
Asamblea geueral, t eña laudo «u reunión en 
esta corte y en los días 15, 16 y 17 de Diciem-
bre próximo. 
Eu la misma sesión se aprobó, también por 
unauimidad, pedir al ministro de Fomento 
sea declarada la Liga Agraria Cámara Agrí 
cola para los efectos de la ley electoral. 
En Francia se proponen gastar respetables 
cantidades para la repoblación del arbolado, 
y al efecto, en el presupuesto que se forme 
se consignará lo que reclama un servicio de 
tan reconocida uti l idad. 
En cambio, en Kspaña nos ocupamos en 
talar los montes, destruyendo la riqueza que 
esto representa, y al cabo de pocos años ten 
dremos que pagar tributo á otras naciones 
en lo que se refiere á las maderas de cons-
trucción, en vez de exportarlas como antes 
se hacía; y la ganadería desaparecerá igual-
mente, en daño evidente de la agricultura, 
por la escasez de abonos. 
La Cámara de Comercio de Barcelona ha 
recibido una comunicación de la Cámara es-
pañola de Comercio de Méjico, solicitando 
apoyo para la Exposición de productos in 
du-triales y agrícolas españoles, que proyec-
ta organizar en aquel país. 
La Cámara de Comercio francesa estableci-
da en Valencia, después de estudiar con de-
tenimiento el proyecto de reforma arancela-
ria presentado por el gobierno de la vecina 
repúldica á la aprobación del Parlamento, ha 
acordado pedir en la parte que á los vinos se 
refiere, lo siguiente: 
1. ° Que el límite de la graduación se ele-
ve á 12°, 9 décimas Je grado. 
2. ° Qae el derecho arancelario se consig-
ne por hectolitro hasta aquel límite. 
3. ° Que caso de no aceptarse el adeudo 
por hectolitro, persiatiéndose en el adeudo 
por grado, HO puede pasar nunca el derecho 
por hectólitro de 4,5!) francos. 
4. ° Que la diferencia entre el arancel para 
las naciones convenidas y no convenidas sea 
por lo menos de 10 francos por hectólitro. 
En Sevilla se cotiza el aceite nuevo de 
45,25 á 45,75 rs. la arroba. 
Taa activa viene siendo la contratación de 
vinos en las Riojas que un solo comerciante, 
Mr. Alfouso Vieger, domiciliado en Haro, lle-
va acopiadas unas 700 mil c án t a r a s . 
Escriben de Cariñena que en aquella esta-
ción ferroviaria se facturan diariamente unas 
250 pipas de vino quj , á cinco alqueces cada 
una, componen 1.250 alqueces. 
Proceden estos de los pueblos de Paniza, 
Kucinacorbay Aguarda, donde es grande t i 
movimiento en las transacciones, pagándose 
en el primer pueblo citado de 25 á 25,50 pe-
setas aiquez, y en los otros dos de 22 á 24. 
Cariñena no vende por ahora, debido sin 
duda á la circunsitaiicia de que sus vino* re-
sultan algo dulces. 
Escriben de TudcU: 
«Mal anda la ganadería . 
La falta de lluvias hace que los ganados 
sufran escasez de pastos y de agua. 
Lo mismo acontece á la agricultura, pues 
mientras en otras comarcas las lluvias han 
sido abundante?, aquí no se ha podido veri 
ficar la siembra.» 
De los avisos rei;ioulus en Paris sobre la 
cotización de los trigos, resulta que 14 mar-
cados están en alza, 37 ü r j i e s , 16i no han 
tenido alteración y 24 acusan baja. 
En las comarcas productoras se detalla de 
23,84 á 24,70 francos hectolitro. 
Leemos en un diario de Barcelona: 
«Tenemos euteudido que se trata d3 habi-
litar el antiguo ingenio de Monserrat para la 
instalación de una fábrica de azúcar de re-
molacha cuya plantación está dando exce-
lentes resultado* eu la hermosa vega de 
Granada. 
También se nos ha dicho que la nueva em-
presa que toma á su cargo dicha instalación 
está pronta á facilitar semilla á todos los la-
bradores que quieran dedicar sus tierras á 
etta clase de cultivo. 
Deseamos que en nuestro país comiencen 
á despertarse las iaíciatiVas y energías que 
hasta ahora durmieron estér i lmente y ven-
gan nuevas empresas á modificar nuestra 
decaída agricultura, nuestro comercio é in-
dustria, tan abatidos fi^v.j» 
Los comisiouisUs uo VUJOS de Calatayud 
se lamentan de que por el f»üC) personal de 
la estación del ferrocarril, asi como por el 
escaso material, no se hace el servicia de 
traiisport'i con la actividad que es de desear, 
siguiéndose de aquí la natural consecuencia 
de aglomerarse eu los muelles gran n ú m e r o 
de pipas que no tieit«ri «MlMa, 
Eu algunas provuioius ae Andalucía y V ; i -
lencia se está trabajando por las Juntas 
agiículus para que el Gobierno se decida á 
declarar libre el cultivo del tabaco eu las co-
marcas más adecuadas para el desarrollo de 
tan valiosa como productiva planta. 
Eu la huerta del Instituto Agrícola de A l -
fouso X I I admiran los visitantes una plauta 
de tabaco que pasa de d o s inatrpa de altura. 
De La Rioj'a, diario ae Logroño: 
«Tal ha sido la cautidad de vino que este 
aña se ha encubado en esta ciudad, que no 
siendo suficiente la velez de otrod añas se 
han visto precisados alguuos, á colocar el 
negro mosto eu cuartos ó parajes excusados, 
haciendo con esto más larga y basta difícil 
la operación de aforo llevada á cabo por la 
comisión de nuestro mumeinio .» 
Segáu dice uu ^eriouico u-aocés, hay una 
receta infalible para corregir el vino comple-
tamente avinagrado, si bien debe consumir-
se lo antes posible, ó destilarlo si quiere cou-
servarse mas tiempo. 
Por cada hectólitro de vino agrio se hace 
tostar, como si fuera café, un puñado gran-
de de trigo; cuando aún e s t á muy caliente, 
se le echa eu uu saquito de forma cilindrica, 
con objeto de facilitar su in t roducción por el 
agujero de la barrica; se cuelga de una cuer-
da, y se deja que se mueva eu el líquido; 
después se agita el tonel por espacio de algu-
nos minutos; pasadas dos liaras p róx ima-
mente, se saca el saquito y el vino está cu-
rado. 
El trigo que ha servido para la operación 
presenta entonces un olor tan infecto que 
hasta las gallinas lo repugnan, j 
La Sociedad Económica Aragonesa trabaja 
para crear la Cámara agrícola de Zaragoza. 
También en Medina del campo y Rioseco 
se trabaja muy activamente para dotar á di 
chos pueblos del menciona.lo organismo, tan 
indispensable hoy para la defensa de la pro-
ducción agraria. 
En Octubre último se han expedido de 
Barcelona la- siguientes cantidades de vinos: 
Vino común: 145.557 hectolitros á Manila; 
9 700 á Canarias; 2.810 á Marruecos; 199 524 
á Puerto Rico; 3.280 á los l i t ados Cuidos; 
47 299 á Méjico; 179.714 á Venezuela; 39.356 
á Colombia; 298.745 a la república Argent i -
na; 139.11© al Uruguay; 100 315 al Brasil; 
720.304 á Francia, y 3.283.637 á la isla de 
Cuba. 
I d . de Jeréz: 33 306 hectolitros á Cuba; 
1 300. á Francia; 34, á Puerto Rico; y 90, á 
Manila. 
I d . generoso: 658 hectólitros á Manila; 740, 
á Puerto Rico^ 225; á Méjico; 2.850, á la Re-
pública Argentina; 960, al Brasil; 94.599, á 
Francia; 1.469, á Inglaterra; y 2.757, á Cuba. 
Precios de las pasas en Málaga: 
Caja fina de primera, á 75 rs.; id . de segun-
da á 65; id . de tercera, á 55; caja imperial, á 
80; id . Royaux, á 60; i d . de cuarta, á 50; ídem 
de quinta, á 42; id . mejores francesas, á 32; 
ídem bajas, á 27; id. reviso, á 48; i d . medio 
reviso, á 36; i d . aseado, á 29; id . grano co 
rriente, á 27; id . lechos corrientes, á 25. 
Se ha incautado la policía de Paris, cerca 
de Béaucaire, de todo el material que servía 
para la fabricación de t inos artificiales. La» 
bombonas y damajuanas de ácido muriático-
y las maíehae colorantes, tóxicas casi todas» 
han sido destruidas. Los vinos fabricado* 
allí fueron enviados por los almacenes da 
Bercy á Paris. 
La actual montanera se presenta buena en. 
la serranía de la provincia de Málaga, donde 
la bellota es abundawte. 
Kn cambio en las dehesas de la provincia 
de Salamanca ocurre lo contrario. 
Partidas da vinos exportadas por la bah ía 
de Cádiz: 
Para Puerto Rico, 7 barriles y 50 cajas; pa-
ra la Habana, 34 botas, 1 octava y 390 cajas; 
para Tánger , 12 barriles y 2 cajas; para G i -
braltar, 12 botas, 1 octava y 5 cajas; para Ca-
8ablauca ,4 barriles; para Cette, 8 bocoyes; 
para Marsella, 8 botas, 5 octavas y 7 cajas; 
para el Havre, 950 botas, 6 cuartas, 1 octava 
y 1.600 cajas; para Amberes. 22 botas, 1 oc-
tava y 8 cajas; para Copenhague, 81 botas y 
11 cajas. 
C A M B I O S 
sofere p l a z a s extranjeras 
D Í A 25 
París á la vista 
París 8(l[v }-60 
Lóndres , á la vista (lib. ester.) ptas.. 25 80 
l d e m « d [ v (idem) id 25-74 
Idem á 60 d iv . fidem). id 00 00 
Idem á 90 d[f. (ídem) 25 38 
Llamamos la atención á nuestros s u s c r p » 
torea sobre ei anuncio que insertamos ec la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
nacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia queda tan seguros resultados cen-
tra el ayrio y ácido de los vinos. 
Se arrienda una bodega para elaborar T i -
nos, propiedad del Sr. D. Manuel Castella-
nos, sita eu el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vil lacañas . Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vina 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, en Quin íauar 
de la Orden. 
Rociadores de Viñas , el mejor sistema 
P R E N S A S P A R A Í/VAS 
E 
CORREAS, ALAMBKADOS Y HERRAMIENTAS 
Averly Montant y García 
Z A R A G O Z A 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrea da 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con' especialidad de Navarra, creemos 
hacer uu bien recomendando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos d t 
D. Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafa-
11a (NavKrra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectól i-
tros eu adelante, de todas dimensiones, asi 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble dé lo 
más superior que produce el país, sometién-
dola á la purificación a vapor, donde se Id 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los tra-
bajos los efectúan á" la moderna, con máqu i -
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fábrica como una de las mejo-
n s de España sin disputa. 
A los vinicultores ' 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería , dirigirse á D . Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
GRAN KSTABLEGÍMIEÑTÜ 
DE 
ÁllBOlllCIJLTÜIU, FLOíliCULTURA Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , hor t icul tor . 
Paseo de T o r r e r o (Z A R A G QZ A.) 7 
Grandes premios de honor y de mérito en varia* 
Exposiciones. 
Cultivos especiales e:) grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para, 
paseos y carreteras, planteles varios parla 
repoblación de IOH montes. 
Vide.s Americanas de producción directa 
y porta ingerios, las más vigorosas y más re-
sistentes á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias do 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envíos. Remite sus Catálogos fraucoq 
por correo á quien los pida, 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones practicas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publicadas eo 
Mayo de 1886 por la CRONICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
Los pedidos al Sr. Administrador de esto 
periódico. Plaza de Oriente, n i m . 7. 
Precio de cada ejemplar, 25 céntimo* d i 
peteU. 
Imp. de E L L i B f i K A L , Almuúena, 2 
Crónica de Vinos y Cereales 
J t e S S * T R A Í A M J E O T Ü D É L O S V 1 . \ U S 
áVmUB D l i LA GARB, 9 
P S R P i G N A jí 
Gasa de confianza establecida pa-
fft la veuta ea comisióu de viuos de 
España. 
Excelenlet referencias. 
Q o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
? A L L S HERMANOS 
INOEN1KR08 
ÍALLErES DE FUSDiCIQiN Y CONSTRCCCIOH 
Fundados en 1854. 
19, Calíe de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, KOMA oe SAN PABLO ) 
BAKOELONA 
Premiados con IH medalla» de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog-eeo por sus es-
pecialidades. 
Maquinar la « InutaiacloneB 
•«•BiftlrtaM seicun últiiuoH 
«dl«>laatttti para 
Fáb'icas de Fideos j pastas para 
sopa. 
fábricas de Chocolates. 
fábricas de Harinas. 
fábricas y molióos de aceites. 
Prensas para vin s. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aulicaciones, con mo 
délos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
7 A L i L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595. 
P O R L A L U Z 
Su mejoramientoy conservac ión y encejecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS^ 
por el Profesor V . J , M . M A U T I X E Z A Ñ I B A R R O 
Se ha publicado este importaut ís ime l ibro. 
Precios de Is obra; 6 pesetas en Madrid, 5 pesetas 75 cént imos ©t 
provincias, cert i?cada. 




DR. J , I / . MARTINEZ ANIBARR8 
G A HIÑETE CIENTÍFICO 
S E R R A D O , 4 , MADRID 
Fábricas - Máqu inas -Asuntoi 
industriales. 
Dirección facultat iva 
de bodegas. 
Aparato para la 
Explotación M orujo de uva 
extrayendo ei t á r t a r o y el 
aguardiente. 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
G A L L 8 D E L B A R Q Ü I L I O ; N Ú M . i 2 D U P L I C A D O , M A D R I D 
T E L É F O I N O I S t J M - 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además coo laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos iudubtriales, encargándose tmwbiéu, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del recuuociinieuto y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifarj detallad' s y noticias referen-
tes « estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
CONSTRUCCIÓN DE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
h i s l a l a d ó n completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro, 
L E O N C I O C A R R É . B0NDa D E M T ° L ^ g 0 ^ 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiyuoa y se ponen al nuevo sistema,—Se cam" 
fría ó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l.08 premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epila (Zaraoroza), Saqunto% 
(Valencia), Reus (Tarragona) j nniCO primor premio en el de Tudela (Navarra.)! 
- . ..Í; 
Pulverizadores contra el miidiü 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Ptas. 
E! Rayo (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 1 0 . Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—A ven ta doras. 




— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas par» 
vino y aceite. — Alam-
biques. — Fil t ros . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio d*» 
vinos. — Baticolas. — 
TIJKRAS para podar •« 
injertar. 
<?ran rebaja de precio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El menr de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiuy el único premiado con «Objeto de Arte» oí.ecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á. i 6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Tulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona» Ant igua Sucursal Nóel de P a r í s 
¡servicios fie la tompafiíaTí^saUánUcT 
D E B A R C E L O N A 
LINEA DE LAS A N T I L L A S NFW-YORK y V E R A C B ü Z - f W 
cion a puertos umencaoo^ del Atlántico y puertos VktA*átA DZUS?" 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander ^ 
LINEA DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N v S de P» 
má y servicio a Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico " 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Costa F i r m i 
LINEA DE F I L I P I N A S . - E x t e n s i ó n á IIo-Ilo y Cebú y combinaciones y 
Golfo Perneo, Costa oriental de Africa, India, China, Couchiuch^ 
na y Japón . '•* 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir desdft 
el 10 de Enero 1890. y de Manila cada 4 martes á partir del 7 Knero! 
LINEA D EBUKNOS AIRKS.—Un viaje e:ida mes para Montevideo v 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Knero de 1890 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Oro 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DB MARRUECOS —Un viaje mensuu 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta Cádiz, TánT 
ger, Larache, Rjibat. Casablancay Mazagán. 
SERVICIO DE TANQIÍR.—Tres salidas á la semana; de Cádiz pty. 
Tánger los domingo», miércoles y viernes; y de Tánger para Cadia 
los lunes, jueves y sábados . 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y loa 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de \% 
Compañía rraíaí/aw/tca.—Madrid Agencia de la Compañía Trasalántiea 
Puerta del Sol, 10.—Santander: bres. Angel B.Pérez V Compañía.-_ü0I 
ruña: D . E. da Guarda. —Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena; 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Srea. Dart y Compañía,—Málaga, dea 
Luis Duarte. 
Inttrámenlos Aratorios 
Especialidad de «arados doblesv 
Arados de Francia reempbizando con 
ventaja todos los demás . Sólidos 
duraderos, dan un trabajo superio? 
con el mínimun de tracción. Arados, 
seucdlos. Cavadoras, Rejas diver-
sas, Excavauoras. Extirpadores,etc. 
Numerosas recompensas en lo*, 
concursos agrícolas con experien* 
cias práct icas. Casa de confianza, 
. constructora exclusiva del arado doble y la más importante. 
Envíase franco el Catalogo ilustrado especial para España y Portugal. 
Pol Foudeur, constructor en Viry-Chauny (Francia.) 
La i 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
El acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la más 
precoz, la más tinta v la n ás resit-tente al mildtu, continua expeiuliendo 
siirmientos y barbado» de dicha variedad, á precios relativamente econó-
micos, parantizMndo la legit'midful de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMÓN TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS AME-
RICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera; y gran varieaacL 
de plantas pata uva-i de mesa, todas de lo mas selecto conocido. 
Para detalles dirigirse a D. José Damián Capsir y Cañamas, por JátiUk 




C A L L F 9 0 D E F E B R E R O , 7 j 9.—VAIXAS>OLI& 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
La^ m á s sencillas y superiores á l ^ . 
p r e s i ó n de todas las conocidas, se ga-
rantiza. 
Cánteroa. PtMv 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 190 
> 1— » » de 200 á 800 310 
> 2— > > de 800 á 1.200 450 
» 3— » > de 1.200 á 2.800 (55a 
» 4 - » » de 2.800 á 5.000 8 f t 
Precio do la Pisadora 150 pi'«e4a«. 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA Y FLORICULTURA 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lena*. 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades parala 
formación de jardines y parques. -
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que eu bspan» 
se conocen. 
A rboles maderables, de paseo y adorno. . 
Plantas de jardiner ía : todo cultivado con el mayor esmero y a precio, 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de pioducto directo y para porto tM^rto de garantizada legitimidad. 
campo de experiencias destinada exclusivamente á este importante ram ^ 
ransporte en tarifa especial ñor totlas las l íneas férreas de Etipana. Trai 
Se enviará e 
; l m ^ ui DUI imino mo n u m o » w . w - - — . ¡J^ 
I Catálogo de este año gratis por el correo a q u i e ^ H O J ^ j 
T'antas de vides tintoreras 
W La GARNACHA TINTORERA y el ARAMON TINTORKRO c r i a d a -
des de la vid, las más «preciables de todas las conocidas h**U ^ ' r ¡ a 
8U« circuuctancias especiales, como son v.otable color tinto, exlr"0 • to. 
precocidad y producción, resitencia á las heladas y enfermedades u p-
gáínicáffáf l como también la MORA VIA notable por su colc.r, 1 '' ; 
gusto especial á propósito para terrenos de Ínfima calidad, P"*«"" ' 
rin-e á precios relativHmente económicos, dirigiéndose a U . Kicaru 
uer, por Jfitiva.—Beniganim. — 
A L Ü b V l j N l Ü ü l V T O K Í í . S 
DESACIDIFICADOR POR « X C E L ^ t pRTiecialment« 
Este producto es eíicaz, sin género alguno de d u ^ i : H C t ¡ infi . 
contra el agrio y ácido de los vinos Su uso es conocido «*bd« * a J ^ J * 
nitos años El resultado es perfecto y completamente moíei 
I t 
míos anos isi resuuaao es peneuio j uutu,..^" ^¡(..,^,^^6 unímicos. 
salud, como loprueban Ion análisis practicados por « ^ ButiciüDU. 
• E l precio es 10 pesetas 45 kilos, con eata.caDtiÍ7nÍÍ i AQÜ litroa, 
para desacidificar 400 arrobas de viuo ó sean proximamenie * W £ J J 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisien a i • 
Cerro Calle Mayor, núm 45, Madrid. 
